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В статье исследуется влияние уровня социально-экономического развития регионов 
Российской Федерации на экономическую безопасность. Был проанализирован ряд показателей, 
которые позволили сделать вывод о поступательном развитии социально-экономического 
развития регионов РФ (на примере Белгородской области), что, в свою очередь, положительно 
влияет на экономическую безопасность.
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The article studies the influence o f the level o f social and economic development o f the regions o f 
the Russian Federation on economic security. A number of indicators were analyzed that made it possible 
to conclude that the social and economic development o f the regions o f the Russian Federation is 
progressing steadily (on the example o f the Belgorod region), which, in turn, positively affects economic 
security.
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П о  п р и р о дн о -кли м а ти че ски м  усло ви я м  Б елгородская  о б ла сть  является 
характерны м  регионом  Чернозем ной зоны . Б елгородская  об ла сть  -  наиболее п л о тн о  
заселенная (57,2 чел./кв. км ) и урбанизированная (66 ,8 % ) из всех областей  Черноземья.
Занимая полож ен и е  м е ж ду «к р е п к и м и  середнякам и» и о тн о си те льн о  развиты м и 
регионам и на общ ероссийском  фоне, в Ц е н тр а льн о м  федеральном  о кр уге  (Ц Ф О )  
Б елгородская  область  является  одни м  из лидеров  по  уров ню  соци а льн о -эко но м и че ско го  
развития [5].
Б лагодаря  вы сокой п р о д о л ж и те ль н о с ти  ж и зн и  и до хо да м  на образование 
Б елгородская  об ла сть  сохраняет по зи ц и и  в гр уп п е  р еги онов -ли деров  по  и н де ксу  развития 
человеческого  по те н ци ала  [10].
Ц е ль ю  да нн о го  исследования является  выявление влияния уровня  соц и а льн о ­
эконом ического  развития регионов Р осси й ской  Ф едерации (на примере Б е лгор о дско й  
о б ла сти ) на эконом и ческую  безопасность.
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П о д  эконом ической  безопасностью  поним ается состояние  эконом ической  систем ы , 
позволяю щ ее ей развиваться динам ично, эф ф е кти вн о , а та кж е  реш ать социальны е задачи 
и при к о то р ы х  го суд а р ств о  им еет в озм ож ность  вы рабаты вать и пр о в о ди ть  в ж и зн ь  
независим ую  эко но м и че скую  п о л и ти к у  [1].
Д л я  оценки  эконом ической безопасности  региона с ущ е с тв уе т более дв адцати  
показателей: объем В Р П  на д у ш у  населения, д о ля  и н ве сти ц и й  в В Р П , д о ля  им порта  
пр о дов о льств и я  во внутреннем  потреблении , соотнош ение ко эф ф и ц и е н та  обновления и 
вы б ы ти я  осн овн ы х ф ондов, о тнош ение расходов на Н И О К Р  в В Р П , диф ф еренциация 
до хо до в , уровень п р е с туп н о с ти  и д р уги е  [7].
В  данной  ста тье  д л я  вы явления в лияния  уровня  соц и а льн о -эко но м и че ско го  
развития регионов Р Ф  (на примере Б е лго р о дско й  о б ла сти ) на эконом ическую  
безопасность б ы ли  проанализированы  несколько  показателей, ко торы е  и с п о ль зую тс я  д ля  
оценки  эконом ической безопасности  региона: уровень пр о м ы ш ле н н ого  производства, 
до ля  и н ве сти ц и й  в основном  капитале, д о с ту п н о с ть  ж и лья , уровень безработицы , 
среднедуш евы е денеж ны е д о хо ды .
П ром ы ш лен н ое  производство  Б е лго р о дско й  о б ла сти  сформ ировалось под  
влиянием  ун и к а ль н ы х  запасов ж е ле зн ы х р уд  К М А ,  б о га ты х  ресурсов с тр о и те л ь н ы х  
материалов, а та кж е  в ы с о к о п р о д ук ти в н ы х  зем ельны х у го д и й . В  настоящ ее время 
пр о м ы ш ле н н ость  об ла сти  пр едставляет собой ф о рм и р ую щ и й ся  ком плекс 
гор но до бы в аю щ и х и обрабаты ваю щ их производств . Рассм отрим  ди н ам и ку 
пр ом ы ш лен н ого  производства по  суб ъектам  Р Ф  за 2013-2015 гг. (рис .1 ) [4].
Рис.1 . Д инам ика  пр о м ы ш ле н н ого  производства  суб ъ е кто в  Р Ф  за 2013-2015 гг ., %  
И с то ч н и к : [9]
С о гла с н о  данны м  р и сун ка  1, среди пром ы ш ленно  ра зви ты х регионов м ож но 
в ы де ли ть  регионы  со зн ачи те льн ы м  спадом  пр о м ы ш ле н н ого  производства  в 2015г. по 
сравнению  с 2014 г., а им енно К а л у ж с к у ю  об ла сть  (на 14% ) и К о с тр о м ск ую  об ла сть  (на 
8 % ) и др.. Т а к  же среди регионов м ож но в ы де ли ть  регионы  с наиболее вы соким  ростом  
показателя пр о м ы ш ле н н ого  производства, такие  как Брянская об ла сть  (на 13% ) и 
Т ул ь с к а я  об ла сть  (на 5% ).
Ч т о  касается Б е лго р о дско й  области , т о  данны е р и сун ка  1 св и д е те ль с тв уе т о том , 
ч то  динам ика пр ом ы ш лен н ого  производства в 2015 ув е ли ч и ла сь  по  сравнению  с 2014 
го до м  на 2% . Такое  увеличени е  м ож но связать с тем , ч то  в 2015 го д у  эконом ика 
Б е лго р о дско й  об ла сти  начала стаби лизироваться , за сче т ввода н ов ы х пр оизводственн ы х 
м ощ ностей , м одернизации и те хн и ч е ск о го  перевооружения, внедрения н ов ы х и 
соверш енствования д е й с тв ую щ и х  те хн о ло ги й , эф ф е кти в н о го  управления  производством  
на к р уп н ы х  пр е дп р и я ти я х  региона [2].
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И н в е сти ц и и  я в ляю тся  неотъем лем ой частью  соврем енной эконом ики, а та кж е  
одни м  из осн о вн ы х показателей эконом ической безопасности  (рис .2).
Рис. 2. Д инам ика  объема и н в е сти ц и й  в основной ка п и та л  суб ъекто в  Р Ф , м лн. руб.
И с то ч н и к : [9]
И с х о д я  из р и сун ка  2, м ож но сказать, ч то  в 2015 г. по  сравнению  с 2014 г. 
наблю дается  увеличени е  объема и н в е сти ц и й  в основной ка п и та л  в г. М о сква  и в 
М о ско в ско й  области , например, в г. М осква  да нн ы й  показатель в 2015 г. составил 
1543600,9 м лн .руб . и л и  на 3 ,8%  больш е чем в 2014 г., а в М о ско в ско й  о б ла сти  -  623917,8 
м лн. руб . и л и  на 9 %  больш е чем в 2014 г.. В  э т о т  период, в 2015 го д у , в Б е лго р о дско й  
об ла сти  пр ои зош ло  увеличени е объема и н ве сти ц и й  в основной ка п и та л  и данны й 
показатель повы сился  до  147214,3 м лн. руб. и л и  на 5,4%  больш е чем в 2014 г., э то  го в о р и т 
о том , ч то  в э т о т  период ув е ли ч и лся  объем ф инансирования как за сче т собственн ы х, та к  и 
пр и в лечен ны х средств.
Ж и л и щ н о е  с тр о и те ль ств о  всегда являлось  пр ивлекательн ы м  направлением для  
ин вестиций . О собенно  та к  б ы ло  в до кр и зи сн ы й  период, ко гда  м ногие счи та ли , ч то  ры нок 
н е дви ж и м ости  и цены  б у д у т  с та б и льн о  увели чи в аться  (рис.3).
2
Рис.3. С редняя ф актическая с то и м о сть  ж и л и щ н о го  с тр о и те льств а  1 м общ ей п ло щ а ди  по
субъектам  Р Ф , в %  к  пр е дш е ствую щ ем у го д у
И с то ч н и к : [8]
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П р о во дя  анализ р и сун ка  3, с то и т  сказать, ч то  за 2015 г. средняя ф актическая 
с то и м о сть  ж и л и щ н о го  с тр о и те льств а  ув е ли ч и ла сь  на 10% в К а л у ж с к о й  области , на 7 %  в 
О р ло в ско й  области , и 11% Тв ерской  области . Н аиболее  зн ачительное  увеличени е 
с то и м о сти  ж и л и щ н о го  с тр о и те льств а  наблю дается  в г. М о сква  -  на 18%.
Го в о р я  о Б е лго р о дско й  области , м ож но зам етить , ч то  в период с 2014 года  по  2015 
го д  наблю дается  сниж ение ф акти че ско й  с то и м о сти  ж и л и щ н о го  с тр о и те льств а  на 7 %  по 
о тн о ш е н и ю  к 2014 го д у . О сн овн ы м и  факторам и, ко торы е  п о в ли я ли  на сниж ение спроса на 
ж и лье  и, как следствие, на сниж ение ф акти че ско й  с то и м о сти  ж и л и щ н о го  с тр о и те льства , 
э то  т о  ч то  Б елгородская  об ла сть  является  пр и гр ан и чн о й  те рр и тор и е й  и вводом 
эко но м и че ски х санкци й  в о тн о ш е н и и  Р Ф  в связи с военны м и действиям и произош едш им и 
на Ю го -В о с то к е  У к р а и н ы  [8].
С та гн а ц и я  эконом и ки  пока не пов ли яла  сущ ествен но  на состояние  р е ги о на льн ы х 
ры нков тр уда . Рассм отрим  ди н а м и ку уровня  безработицы  (рис. 4).
И с х о д я  из да нн ы х, пр е дста вле нн ы х на р и сун ке  4, м ож но сказать, ч то  в 2015 г. 
высокие показатели  уровня  безработицы  н аб лю даю тся  в С м о ле н ско й  о б ла сти  (6 ,1 % ) и 
О р ло в ско й  об ла сти  (6 ,2% ). В  2015 г  уровень безработицы  по  Б е лго р о дско й  области , 
остался  низким  показателем  равным 4,1% . Д а н н ы й  показатель н есколько  выше, чем 
средний показатель по  Ц е н тр а льн о м у ф едеральном у о к р у гу , к о то р ы й  равен 3,4%.
Рис.4. У р о в е н ь  безработицы  по  м е то д о ло ги и  М О Т  в регионах Р Ф , %
И с то ч н и к : [9]
Далее рассм отрим  та ко й  показатель, как среднедуш евы е денеж ны е д о хо д ы  
населения по  суб ъектам  Р Ф  (рис. 5).
С т о и т  о тм е ти ть , ч то  наиболее вы сокий  уровень д е н е ж н ы х д о хо до в  населения в 
2015 г. по сравнению  с 2014 г. прослеж ивается  в г. М оскве  (см. рис. 5). В  2015 го д у  
да нн ы й  показатель б ы л равен 58267 руб . Рассм атривая суб ъ е к ты  Ц Ф О  м ож но сказать, ч то  
М осква  -  э то  город, где  ко н ц е н тр и р уе тся  росси й ски й  бизнес и создаю тся более 
вы сокооплачиваем ы е рабочие места. Ч т о  касается Б е лго р о дско й  области , т о  в 2015 го д у  
да нн ы й  показатель б ы л равен 27780 руб ., ч то  на 1150 руб . больш е, чем в 2014 го д у . Э то  
м о ж е т го в о р и ть  о то м , ч то  за данны й период денеж ны е д о хо д ы  эконом ически  а кти в ного  
населения Б е лго р о дско й  об ла сти  ув е ли чи ли сь .
Н о , несм отря на с ущ е ств ую щ и е  проблем ы , например, использования зем ельны х 
ресурсов, сочетание д в у х  в е д ущ и х  о траслей  пр ом ы ш лен н ости , а им енно эксп о р тн о й  и 
им портозам ещ аю щ ей, в ы годн о  о тли ч а е т Б е лго р о д ск ую  об ла сть  о т  о с та ль н ы х  усп е ш н ы х  
регионов, где  с тр у к ту р а  эконом и ки  чащ е всего м оноотраслевая. Та к, например, за время 
кризиса 2008 года  б уд уч и , регионом  с п о ли ф ун к ц и о н а ль н о й  эконом икой, Б елгородская  
область, не показы вала та к о го  с и льн о го  пр о м ы ш ле н н ого  спада, ко то р ы й  и спы ты в али  
д р уги е  регионы  с м е та ллур ги ч е ск о й  специализацией [3,6].
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Рис.5. С реднедуш евы е денеж ны е д о хо д ы  населения по  субъектам  Р Ф , в руб.
И с то ч н и к : [10]
Та ки м  образом, оценка уровня  соц и а льн о -эко но м и че ско го  развития Б е лгор о дско й  
об ла сти  в рам ках суб ъ екто в  Р о сси й ской  Ф едерации, в хо д я щ и х  в Ц е н тр а льн ы й  
Ф едеральны й, о к р у г  позволяет сде лать  вы воды , ч то  в Б е лго р о дско й  области , как и в ряде 
д р у г и х  регионов, нам етился спад в производстве и сниж ения  объема и н ве сти ц и й  в 
основной капитал , ч то  о тр и ц а те льн о  сказывается на д о хо д н о й  ча сти  б ю дж е та  региона. 
Те м  не менее, увеличени е  де н е ж н ы х до хо д о в  населения, п о ло ж и те льн а я  динам ика ввода 
ж и л ь я  наряду с низким  уровнем  безработицы , показы ваю т п о ступ а те льн о е  со ц и а льн о ­
эконом ическое развитие Б е лго р о дско й  области , как региона Р Ф , ч то  в свою  очередь 
п о л о ж и те л ь н о  вли яе т на эконом и ческую  безопасность региона.
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ВЗАИМНАЯ ТОРГОВЛЯ В СИСТЕМЕ СТРАН ЕАЭС: СОСТОЯНИЕ 
И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
Ю.О. Чурсина, Н.Ф. Сивцова
г. Белгород, Россия 
Белгородский государственный национальный 
исследовательский университет
В  данной статье приведено определение ЕАЭС, анализ взаимной торговли стран 
Евразийского экономического союза за  2017 год в сравнении с 2016г., выявлены основные 
тенденции развит ия торговых отношений стран евразийской «пятерки».
Ключевые слова: Евразийский экономический союз, меж дународная торговля, 
меж дународная экономическая интеграция
MUTUAL TRADE IN THE UNITED STATES SYSTEM: STATUS AND PROSPECTS
OF DEVELOPMENT
N.F. Sivcova, J.O. Chursina
Belgorod, Russia  
Belgorod State National Research University
This article describes the definition o f  the EAEC, the analysis o f  mutual trade o f  the 
countries o f  the Eurasian Economic Union fo r  2017 as compared to 2016, and  the main trends in 
the development o f  trade relations between the countries o f  the Eurasian Five are revealed.
Keywords: Eurasian Economic Union, international trade, international economic
integration
Евра зи й ски й экон ом и чески й сою з-м еж дун ар одна яорга н и заци яр еги она льн ой  
эконом ической ин тегра ци и , обладаю щ ая м е ж дун ар одно й  пр а в о суб ъе ктн о стью  и 
учреж денная  Д оговор ом  о Евразийском  эконом ическом  союзе [6 ].В  Е А Э С  обеспечивается 
свобода движ ен ия  товаров, у с л у г ,  капитала  и рабочей силы , а та кж е  проведение 
скоординированной, согласованной и л и  единой п о л и ти к и  в о тр а сля х  эконом ики[2 ].
Е в ра зийский  эконом ически й  сою з создан в ц е ля х  всесторонней м одернизации, 
кооперации, повы ш ения ко н кур е н то сп о со б н о сти  н ац и о н а льн ы х эконом и к и создания 
ус л о в и й  д ля  с та б и льн о го  развития в интересах повы ш ения ж и зн е нн о го  уровня  населения 
го суд а р ств -чле н о в . О д н и м  из тр а д и ц и о н н ы х  и наиболее в аж н ы х направлений 
д е я те льн о сти  го суд а р ств -ч ле н о в  Е А Э С  является  борьба за становление че ты р е х о б щ и х 
ры нков -  капитала, тр уд а , товаров и у с л у г  [1].
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